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LUD WIG I LA LITERATURA POTENCIAL 
Quan em vaig proposar, en el meu llibre Ludwig (Ed. Columna, 
1992), de dir alguna cosa de la follia inherent a la creació artística 
contemporania i, més particularment, a la creació poetica, em va 
semblar que havia arribar el moment d'aplicar una serie de meca- 
nismes del que avui es coneix per ((literatura potencial)). Que la 
practica de la poesia és avui un acte de pura demencia em sembla 
que és un fet reconegut per tothom, encara que sigui només en pri- 
vat. S'escaparien únicament d'aquesta qualificació general alguns 
subgeneres, com ara la lletra de les composicions rock, els eslogans 
publicitaris i la poesia oficial, tots ells irrellevants des del punt de 
vista quantitatiu. 
M'he referit a l'art contemporani i a la poesia contemporania, 
pero sóc conscient que la preocupació per aquests problemes no ve 
d'ara, i que se'n poden trobar exemples en totes les epoques, des 
dels saturnis que tant van fer rodar el cap a Saussure, fins a les 
formulacions del trobar ric. Són el que els membres de l'Oulipo en 
diuen, amb una certa superbia matisada per la ironia, ((plagis per 
anticipació)). Jo no renego dels uns ni dels altres, i penso que tot 
aixo, i no només els sonets i les auques, forma part de la tradició on 
hem d'anar a remenar. Hi he afegit algunes regles de versificació de 
la meva propia collita, a la manera dels músics dels nostres dies, que 
conceben de vegades, per a una composició específica, tot un siste- 
ma particularitzat. 
He d'afegir que tinc la sensació que, sense que aixo em doni cap 
merit, les obres d'aquestes característiques no són freqüents en cata- 
la. Potser perque la nostra poesia pot ser idealista, o erotica, o mani- 
comial, o pura, o comarcal, o materialista, o savia, o experimental, 
o de l'experiencia, pero en tot cas sol ser sempre lúcida. Vull dir que 
aspira a descriure tota aquesta follia, moltes vegades amb una preci- 
sió i una f o r ~ a  dmirables, pero no sempre a integrar-la en el text 
mateix. 
No és un descobriment que la poesia funciona només a base de 
constriccions: el metre, la rima i la sonoritat limiten ja considera- 
blement el nombre de mots que poden apareixer en un lloc determi- 
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nat del poema. I el sentit global no fa acte de presencia, com si 
vingués literalment del cel, fins que el poema ha estat completat. 
L'únic que he fet ha estat respectar constriccions diferents de les 
habituals, o superposades a les habituals. Aixo te dues conseqüen- 
cies principals. La primera és I'enrariment de I'atmosfera que gene- 
ren les imatges necessariament extremes que són el fruit d'una selec- 
ció tan estricta. Subratllo de passada que moltes de les troballes 
provenen precisament de l'aplicació rigorosa de les constriccions. 
Estem, doncs, tants a tants. I la segona, la repercussió que, potser 
d'una manera no totalment conscient, ha d'arribar al lector des d'un 
punt de vista sonor: jo pretenc que un poema constru'it prescindint 
d'unes quantes lletres de l'alfabet no ((sona)) igual que un que les fa 
servir totes. És un cas similar al de les composicions dodecafoni- 
ques, on molts es pregunten si repercuteixen d'una manera o altra 
en I'audició els desplaqaments de la strie, les seves inversions, retro- 
gradacions, i totes les vicissituds que els imposa el contrapunt mo- 
dern, igualment indetectables si no es mitjanqant una analisi minu- 
ciosa de la partitura. Em sembla, sincerament, que si que s'intueix 
alguna cosa de tot aixo en un cas i en I'altre; que s'ha de percebre en 
el resultat, si més no, una crvoluntat de construcció)~. 
El llibre consta de tres parts, i es en la tercera, Castells, que tracta 
de les obres, es a dir, de les actualitzacions de la follia -recordem la 
predilecció de Ludwig (segon de Baviera) pels castells-, on els me- 
todes alIudits són utilitzats intensivament. De les dues primeres 
parts, on, tanmateix, es poden detectar algunes estrofes i alguns 
esquemes rítmics insolits, voldria esmentar només els poemes Epi- 
talami, compost amb les lletres dels noms dels nuvis (una tecnica ja 
emprada per Georges Perec), i Himne, on, comptant escrupolosa- 
ment les sil.labes, he intentat d'obtenir un efecte de prosa: una prosa 
diferent de I'habitual, doncs, es a dir diferent de la prosa generada 
((sense voler)). 
Dels quatre primers poemes de la tercera part (prescindint del 
dístic inicial) només puc dir que són altres tants homenatges secrets 
a poetes amics meus. Secrets relatius, perque els noms d'aquests 
poetes poden deduir-se sense dificultat dels títols dels poemes res- 
pectius. Afegire que a Clapejat faig un Ús erratic de dieresis, sinale- 
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fes i accents, amb la intenció de dificultar I'escansió dels ctdecasil- 
labs)), i que Renovació pot llegir-se com una serie de catorze decasil- 
labs pero també, amb avantatge, com deu haikús de versos aguts: 
Un pensament 
en un calaix tancat 
de bat a bat. 
Vaig encegat, 
perdut com la llavor 
al gran desert. 
Etc. 
Reminisc6ncia esta construi't amb materials provinents del poe- 
































(aquesta darrera associació ja es de tipus paranoic). 
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Cal afegir que Falsa interpretació prové, pel seu cantó, del poe- 






La noció ccombres)) de Corpus esdevé ctombra)) a Reminiscencia, 
saltant-se la Falsa interpretació. 
Fanguissar esta constru'it com un isovocalisme de Reminiscen- 
cia. El sistema que he seguit és el que regeix les vocals del catala 
oriental. He considerat, doncs, les vocals distintes següents: 
1 a tonica 
2 e tancada tonica 
3 e oberta tonica 
4 e atona = a atona 
5 i tonica = i tonica 
6 o tanca tonica 
7 o oberta tonica 
8 u tonica = u atona = o atona 
SilJaba a sillaba, vers a vers, totes les vocals de Reminiscencia es 
retroben doncs a Fanguissar. Els diftongs s'hi retroben igualment. 
Com que les consonants canvien, les rimes consonants es transfor- 
men en assonants, cosa que espero que contribueixi a augmentar el 
desconcert. La rima cammull-recull és I'excepció que confirma que 
regla. 
Clandestins esta fabricat únicament amb les lletres petites, és a 
dir, les que no surten del paper pautat ni per dalt, com per exemple 
l'ela, ni per baix, com la pe. És la restricció coneguda, a I'Oulipo, 
com ccdel presoner)). Aquesta denominació acaba per apareixer al 
text del poema, on els sentits fan el paper de carcellers. 
Dessagnat és el que se'n diu un sonet irracional, caracteritzat per 
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una distribució particular les les estrofes (de 3, 1, 4, 1 i 5 versos 
respectivament, com els primers dígits del nombre pi dels matema- 
tics) i de les rimes. 
Estrips prové d'una de la regla S + 7. Aquesta regla 
imposa la substitució de cadascun dels substantius d'un text pel que 
es troba set posicions mes lluny dintre de la llista dels articles d'un 
diccionari. La generalització ha consistit a donar el mateix tracta- 
ment als adjectius, als verbs transitius i als verbs intransitius. Po- 
dríem anomenar la regla resultant (S + 7) / (A + 7) / (VT + 7) / (VI + 
7). El segon quartet i el segon tercet s'han obtingut aplicant la regla 







El camp de la llibertat es limita, doncs, aquí, a les partícules. 
Naturalment, el sentit final es forca incontrolable, molt mes que en 
els altres casos, cosa que, repeteixo, no es incompatible amb la poe- 
sia. El que es pretén, amb aquesta restricció mes aparatosa, es donar 
un toc d'atenció al lector, fer-li veure que alguna cosa s'amaga sota 
la superfície. 
Desraó, un poema on, malgrat el títol, es discuteix basicament 
sobre els mots, es un doble acrostic. Arrenglerant les primeres i les 
darreres lletres dels versos s'obte un alexandrí on es torna a insistir 
sobre la relació entre follia i literatura: 
Quina raó cedeix en oceans de mots. 
Perseczrció, on es parla, per no variar, de les paraules, es un ho- 
mosintactisme de Desraó. A cada oració subordinada d'un poema 
li'n correspon una en l'altre poema, i a cada element de la primera, 
un element en funció i posició analogues en la segona, etc. Així 
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I'oració temporal (<Quan el des gla^ tot el crani, i el ble, unti de vells 
temors...)) es transforma en la causal ((Perqut el savias cristalls i 
veces tira amb agil gest...)). 
A Reconeixenca rimen només ies consonants, perb no les vocals. 
M'he permes de fer rimar afectades amb repte, delicte i sobte, consi- 
derant que n'hi havia prou de posar una oclusiva sorda en contacte 
amb una te. Es tracta, doncs, del que en podríem dir una rima 
((assonant)) de consonants. 
Ofrena esta fet exclusivament amb les lletres de la persona a qui 
el llibre esta dedicat, en Lluís Vintró Bonet. Un detall interessant, 
que és conseqiitncia d'un tal partit pres, és que enlloc no apareix la 
lletra a (ni la lletra de: una altra de ben practica). Caldra convenir 
que aquest és un acte d'amor provat. 
Astres es compon de les tres onzenes hendecagramatiques se- 
güents: 
A T U R E N S O L I P  
E N S A I T U L O R P  
O E S I T A N P U R L  
A U T O R S E N I L P  
R O P U L S A N I T E  
S P I N A L O U T E R  
P R O U S I L E N T A  
U R E S P O L I T A N  
O U A L T S l E N P R  
O P E N S R U T l L A  
N T R A I O S E P U L  
C R A L N I  U O E S  
T E L S O N C A U I R  
O N 1  C R E S U L T A  
T S E R A L U N I C O  
R N T O U S I  A L C E  
L S E N C R U A I T O  
C A E L R I  U N O S T  
R E C A L U I S N O T  
A N T C O R E L U S I  
U T A N S O L I  R E C  
U L A T R E I N O S C  
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O M N E T R A U L I S  
T M E S O L A R U N I  
T N O M E S A L R I  U 
R E A L M O S T U N I  
T A N O R M E S I  U L  
L S E N A T R I O M U  
T I S K O A L M E U R  
E M O T I N S A R U L  
L R O S I  A M E T U N  
E T S O R L A I  N U M  
E N S O L I  M U R T A  
Cada onzena consta, com es pot veure, d'onze ctversosu d'onze 
lletres cadascun. Aquestes lletres son sempre les cinc vocals, les cinc 
consonants més freqüents, i una consonant sumplementaria que és 
la que dona caracter a I'onzena. Una estrofa també inventada per 
Georges Perec, que ja va ser utilitzada ampliament per Sebastia 
Bonet al seu llibre Voluntaries (inkdit). 
Finalment, el poema El llac es compon de decasil~labts cesurats, 
amb la pecularitat que els versos no rimen, pero les cesures si. Amb 
aquesta constricció de tipus lleuger he volgut obtenir un relaxament 
de la tensió provocada per les constriccions de tipus pesat anteriors. 
Un relaxament que ve a significar la lucidesa parcial temporal pre- 
via a la mort. El paper del llac en la mort de Ludwig (segon de 
Baviera) és del domini públic. 
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